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RESUMEN 
 
La presente investigación desea analizar La presente investigación pretende analizar mediante un 
estudio de tipo referencial las diferentes técnicas de revisión sistemática de la literatura 
especializada aplicando la lectura crítica. Se analizaron fuentes como libros, revistas, monografías, 
tesis, páginas web acerca de la contratación informal de trabajadores y como incide en los cotos 
laborales de una entidad 
La Revisión de la Literatura sigue una secuencia ordenada y metodológica, también es la base del 
marco teórico para realizar una investigación científica; así como garantiza que el trabajo pueda 
tener un alto impacto en la ciencia que se quiere demostrar. 
El objetivo de esta investigación es verificar la existencia de trabajos de investigación que tengan 
como referencia el tema de la contratación laboral de forma informal para eso el análisis y la busque 
da de información estuvo conformada por 12 trabajos de investigación. En estas 12 tesis se encontró 
un estudio que guardaban relación directamente con el tema como también unas tesis que se 
enfocaban más en el tema tributario y no ahondaban en el tema laboral y demás que guarden 
relación entre el tema, 
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NOTA DE ACCESO 
 
 
No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales 
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